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IN THE COURT OF COMMON PLEAS 
CUYAHOGA COUNTY, OHIO 
ALAN J. DA VIS, Special Administrator 
of the Estate of 
SAMUEL H. SHEPP ARD 
Plaintiff 
vs. 
STATE OF OHIO 
Defendant 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
Judge Ronald Suster 
Case No. 312322 
PLAINTIFF'S 
FOURTH AMENDED 
\VITNESS LIST 
The Plaintiff may call the following witnesses in the trial of this action, but reserves the right to 
call additional witnesses as they become known or available: 
Expert Witnesses: 
1. Dr. David Bing ~t: 
2. Ranaj it Chakraborty r<.eor -i:: 
3. Dr. Barton Epstein rc,eo=-t: 
4. Dr. William Fallon r"'f>'? '.j,. 
5. Terry Laber* t!o re.eo··c 
6. Dr. Michael Sobel rGpc·· t 
7. Dr. Mohammed Tahir <.,,e?r t. 
Genomics Collaborative 
99 Erie Street, Cambridge, MA 02139 
Human Genetics Center, School of Public Health 
University of Texas at Houston Health Science Center 
P.O. Box 20334, Houston, TX 77225 
4520 Sedum Lane, Edina, MN 55435 
2500 MetroHealth Drive, Cleveland, OH 44109 
Minnesota Bureau of Criminal Apprehension 
300 Schenley Road, Pittsburgh, PA 15217 
40 S. Alabama Street, Indianapolis, IN 46204 
8. Dr. Emanuel Tanay r~eod:. 
9. Dr. Cyril Wecht c~r~r-t 
10. Dr. John Wilson r~e_,r-i. 
Fact 'Witnesses: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. ,_Ji} 
12. 
13. tllD 
14. 
15. 
c!Geo_ 
Leonard Adler al 
Mims Adler 01L 
F. Lee Bailey vl-
Dr. Elizabeth Balraj 
Eileen Huge Bennett 
Cynthia Cooper oil.-
•ho 
,,, z. 
Peter R. DeForest • eo .. f . c.c. 11 
Henry E. Dombrowski 01(.. 
Fred Drenkhan c#-
Gary Dunn 'Ii:> 
Kathie Collins Dyal 
John Eberling cl-
David Ellison 
Marty Eskins 'I 14 
Pauline Eskins '} 1'1 
2 
22358 Firwood Avenue, Eastpointe, MI 48021 
St. Francis Central Hospital 
1200 Centre Avenue, Pittsburgh, PA 15219 
2368 Tudor Dr., Cleveland Heights, OH 44106 
24950 Hilltop, Beachwood, OH 44122 
24950 Hilltop, Beachwood, OH 44122 
1400 Centrepark Blvd., Suite 909 
West Palm Beach, FL 33401 
Cuyahoga County Coroner's Office 
36500 Euclid Ave. #A563, Willoughby, OH 44094 
359 W. 52nd Street #2, New York, NY 10019 
P.O. Box 141, Ardsley, NY 10502 
6016 Hillside Road, Seven Hills, OH 44131 
Bay Village Police Department 
27215 Wolf Rd., Bay Village, OH 44140 
Orient Correctional Institution 
4765 Marsh Hammock Dr., Jacksonville , FL 32246 
4097 Bradley Road, Westlake, OH 44145 
3118 Carroll Ave., Cleveland, OH 44113 
130 Parkview Court, Elyria, OH 44035 
130 Parkview Court, Elyria, OH 44035 
16. Dr. Patrick M. Fardel Franklin County Coroner's Office 
520 King Ave., Columbus, OH 43201 
17. Allen Gore 0¥- 11044 Greenspring Ave., Lutherville, MD 21093 
18. 
t..W:..AN HLWrei'Z- i\A-\ (lfA31 ~'J3'"1) 
Mm.l~m Hay Orient Correctional Institution 
19. t-JD Virginia Heskett 1220 Bretta St. #6, Jacksonville FL 32211 
20. George Jindra oiL 2089 Wooster Rd., #C-25, Rocky River, OH 44116 
21. Betty Knitter 1 /;<J. 3806 S. Hogan Dr., Lorain, OH 44053 
22. Richard Knitter 1) 1'<> 3806 S. Hogan Dr., Lorain, OH 44053 
23 . Vincent Kremperger aL 7775 Ann Arbor Dr., Cleveland, OH 44130 
24. Alan Lazaroff / Warden, Orient Correctional Institution 
P.O. Box 511, Columbus, OH 43216 
25. Anne Leusch 28924 Lake Rd., Bay Village, OH 44140 
26. Robert Leusch '/-z,.14 28924 Lake Rd., Bay Village, OH 44140 
27. Don Lowers d1..... 849 Lake Park Dr., Union Hall, VA 24176 
28. Linda Luke '/-z..0 Cuyahoga County Coroner's Office 
29. Carmen Marino ~ Cuyahoga County Prosecutor's Office 
30. f'lc John Murdock 405 Ridgeview Drive, Pleasant Hill, CA 94523 
31. Robert Parks 1800 Parkmount, Cleveland, OH 
32. James Redinger 0 '- 520 Kimerly Ct., Bay Vil1age, OH 44140 
33. James Riley LJ'- Cuyahoga County Prosecutor's Office 
34. Samuel Reese Sheppard d- 1428 Alice, Oakland, CA 94612 
3 
35. James Tompkins oiL 419 Mulberry Ln., Avon Lake, OH 44012 
36. Joseph Wegas ojl Cuyahoga County Prosecutor's Office 
37. Ed \Vilbert ? au-.t f>V'- '/-1/.;~ 285 Bahia Via, Ft. Meyers Beach, FL 33931 
38. Judyth Ulis Zaczkowski oil- 5795 Oriole Ct., Mentor, OH 44060 
39. David Zimmerman oil- Cuyahoga County Prosecutor's Office 
Respectfully submitted, 
\ 
" 
o} 
I ~ 
1700 Standard Building 
1370 Ontario Street 
Cleveland, OH 44113 
(216) 241-1430 
Certificate of Service 
The undersigned certifies that the foregoing Plaintiffs Fourth Amended Witness List has 
been served by hand-delivery on William Mason, Prosecuting Attorney, Justice Center, 9th 
((.._ 
Floor, 1200 Ontario Street, Cleveland, Ohio 44113 on this J_ day of January, 2000. 
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